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Лексична система мови належить до найбільш відкритих систем, а це означає, 
що словниковий склад мови перебуває у стані постійного динамічного розвитку, який 
відображається перед нами чи то появою нових слів, чи то виходом окремих лексичних 
одиниць з ужитку, чи то зміною значення існуючих слів. Беззаперечним є той факт, що 
словниковий склад мови пов’язаний із позамовною дійсністю і дуже чутливо реагує на 
ті зміни, які відбуваються у житті носія мови. Дослідники словникового складу будь-
якої мови, маючи справу з лексичним інвентарем живої мови, прагнуть зафіксувати 
головне те, що вже втратило або втрачає свої функціональні позиції, а також те, що 
збагачує виражальні можливості лексичної системи. Відомості про те, як функціонують 
слова, як вони змінюють свої семантичні параметри, задовольняючи в процесі 
комунікації потребу найбільш точного відтворення думок і почуттів членів суспільства, 
можна одержати тільки у результаті зіставлення і порівняння семантичного обсягу 
конкретних лексичних одиниць тієї чи іншої мови на різних етапах чи хоча б протягом 
певного періоду їх функціонування.  
У процесі історичного розвитку для кожної мови характерні як періоди 
відносної стабільності, так і відчутних структурно-семантичних зрушень. Розвиток 
мови багато в чому зумовлений тим впливом, який на неї здійснюють політика, 
ідеологія, економіка й соціальні зміни. Відомо, що, коли відбуваються трансформації в 
суспільних структурах, правосвідомості, культурі, інтелектуальному та духовному 
житті суспільства, в епіцентрі подій опиняється мова, яка відображає ці зміни.  
Загальновідомо, що аналіз лексики передбачає в першу чергу дослідження 
семантичних процесів та джерел формування лексики. Для англійської мови, яка 
відображає нову суспільно-політичну ситуацію у Великобританії на рубежі ХХ – ХХІ 
ст., характерні такі семантичні процеси: 1) деактуалізація значень слів: в умовах 
однопартійності слово партія (англ. party) мало значення «комуністична партія», а 
зараз необхідно уточнювати про яку саме партію йде мова; 2) деідеологізація 
суспільно-політичної лексики: даний процес полягає у знятті пейоративного 
забарвлення з деяких слів чи поява іронічного відтінку. Це стосується слів бізнесмен 
(англ. bussinessman), підприємець (англ. owner, head of a firm, employer), міліціонер 
(англ. policeman); 3) політизація деяких лексико-семантичних груп: застій (англ. 
stagnation), перестройка (англ. reformation), діалог (англ. dialogue), раунд (англ. round). 
Із спортивної сфери перенесено у сферу політики слово раунд у значенні «етап». Із 
військової сфери у сферу політики перейшло слово заручник (англ. hostage). Слово 
діалог у політичному контексті має наступні значення: а) переговори, б) антонім слова 
конфронтація, в) дискусія, г) спілкування; 4) деполітизація політичних термінів: 
політичні терміни використовуються у неполітичних контекстах, наприклад, 
диктатура (англ. dictatorship) – «насилля, подавлення чужої волі», консенсус (англ. 
agreement) – «згода». 
